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SAŽETAK 
 
  Obitelj je osnovna skupina koja je utemeljena na zajedničkom životu dvoje ljudi. Kada 
se kaže obitelj svima prvo na pamet padne zajednica koja se sastoji od mame, tate i djece, ali 
danas u modernom svijetu je to puno rašireniji pojam. Stoga se danas susrećemo s različitim 
tipovima obitelji i koje su sve više zastupljene u našoj okolini. Nailazimo na biološke, 
heteroseksualne obitelji, ali i posvojiteljski, obitelji nastale razvodom, jednoroditeljske obitelji 
i homoseksualne obitelji. Zbog različitosti ljudi i  podjeljenih mišljenja dolazi do prihvaćanja, 
a samim time i neprhvaćanja obitelji koje se razlikuju od tradicionalne, posebice jer su takve 
obitelji u manjini. Na temelju toga provedeno je istraživanje u DV Popovača, gdje su 
intervjuirane odgojiteljice kako bi došli do potrebnih informacija za ovaj rad. Sam cilj 
istraživanja je utvrđivanje prihvaćanja djece iz različitih tipova obitelji. 
Ključne riječi: obitelj, različiti tipovi obitelji, prihvaćanje, neprihvaćanje. 
 
SUMMARY 
 
Family is a basic community that is based on joint living of two people. When you first 
mention family, everybody thinks of a community that consists of a mother, a father and 
children, but in today's modern world it is a much wider term. Today, there are many different 
types of families and they are more and more present in the society. There are biological, 
heterosexual, divorced families, adoptive families, single-parent families and homosexual 
families. Not everyone is the same and people do not always see eye to eye about certain things 
and because of that families that are not traditional are usually not accepted by everyone.  Based 
on that fact, a research has been carried out in the Kindergarten Popovača, where teachers have 
been interviewed with the intention of collecting needed information for this paper. The goal 
was to reserach the kindergarten acceptance of children from different family types.  
Keywords: family, family types, acceptance, unacceptance. 
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1. Uvod 
  
U ovom radu su predstavljeni različiti tipovi obitelji, te kako su prihvaćeni ili neprihvaćeni 
u njihovoj okolini. Iako je najzastupljenija tradicionalna obitelj, koja je i prva predstavljena u 
ovom radu, postoje i drugi tipovi obitelji s kojima se sve više susrećemo u našoj današnjici te 
su također pobliže objašnjeni. Zatim sam se osvrnula na suradnju vrtića sa svim tipovima 
obitelji, što je najvažnije, točnije, što je ključ dobrog odnosa. Također su objašnjeni stupnjevi 
prihvaćanja i neprihvaćanja, a na samom kraju rada možemo vidjet prikaz istraživanja koji je 
proveden na temu ovog rada. 
 
Ovu temu sam izabrala iz znatiželje, a kroz provedeno istraživanje sam si ju dodatno 
približila. Zanimaju me razmišljanja ljudi o različitosti i kako prihvaćaju druge, te koji su 
njihovi stavovi jer ću se i sama susretati s time u svom daljnjem radu. 
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2. Tipovi Obitelji 
 
Obitelj je osnovna društvena skupina, povezana srodstvom, a temelji se na braku i 
zajedničkom životu užeg kruga suradnika, roditelja koji vode brigu o djeci bila njihova ili 
posvojena te ih odgajaju. U većini društava veza između roditelja i djece činu jezgru koju 
naziva nuklearna obitelj, koja se u većoj ili manjoj mjeri izdvaja iz šire rodbinske mreže 
(Hrvtaka enciklopedija; Brozović, Kovačec i Ravlić, 2009.). 
Funkcija obitelji, kao i moralna obveza, sastoji se u zadovoljavanju primarnih i 
sekundarnih osnovnih ljudskih potreba; a to primjerice mogu biti vezane s njegom, 
reprodukcijom, socijalizacijom, ali i priprema mladih na spremno suočavanje sa stvarnosti 
života kojoj su izloženi (Nimac, 2010.).  
„Obitelj je shvaćena kao temeljna institucija društva, a njezina je privatnost zajamčena 
zakonom. Prema Meedu, „ona je jedino mjesto gdje se stvara čovjek“. Određena je 
biološkim i društvenim zakonitostima“ (Janković, 2008., 7-8).  
Obitelj ima veliko, možemo reći i presudno značenje za pojedinca, ali i za cijelo društvo. 
Važna je za najmanje, ali i odrasle. Dijete u obitelji stječe razna iskustva i izgrađuje svoje 
stavove koji su mu potrebni za život. Za starije članove obitelji ima drugačije značenje; 
odrasli obitelj shvaćaju kao zajednicu koja se temelji na prijateljstvu i ljubavi, gdje svatko 
može biti ono što je i u takvom okruženju razvijaju svoju osobnost. Baš zbog toga su brak 
i obitelj mjesto sigurnosti, mjesto međusobnog prihvaćanja, mjesto gdje se pojedinac osjeća 
slobodno i bez ograničenja u vlastitom djelovanju. Koliko god se društvo trudi preuzeti neke 
zadaće obitelji, ono ju nikada neće moću u potpunosti zamjeniti, niti naći alternativu 
(Mijatović, 1995.).  
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2.1. Tradicionalna obitelj 
 
Tradicionalna nuklearna obitelj je obitelj koja se sastoji od oba roditelja i djece. 
Struktura tradicionalne obitelji podrazumijevala je oca koji radi i majku koja ostaje kod 
kuće. Uz roditelje i djecu, u tradiconalnu strukturu obitelji, uključeni su i obiteljski krvni 
srodnici. (Rosić, Zloković, 2002.).  
Postoji nekoliko različitih definicija pojma tradicionalne obitelji, ovisno o 
njezinom shvaćanju. Sociolog Giddens tradicionalnu obitelj definira kao „zajednicu 
utemeljenu na ekonomskim interesima bez ljubavi, gdje je žena bila podčinjena mužu, 
bez ravnopravnosti među bračnim drugovima, a seksualnost, osim u elitnim grupama, 
bila je svedena na reprodukciju“. Mišljenje spomenutog sociologa je da je ta situacija 
trajala do sredine prošlog stoljeća, kada obitelj počinje obilježavati romantična ljubav 
(Nimac, 2010., 29).  
Postoje i suprotna, blaža shvaćanja tradicionalne obitelji. Pojam tradicionalne 
obitelji obilježava se s više djece, više generacija pod istim krovom, zatim postojanje 
jasne podjele muško-ženskih uloga, kao i još uvijek prisutnu podčinjenost žene mužu, 
pravo na posjedovanje u vlaništvo nad supružnikom, ali i žrtvu za drugog, vjernost, 
strogo određene i razdijelenje drušvene funkcije i sl. (Nimac, 2010.)  
          Zbog nekih tradicionalnih vrijednosti struktura obitelji i sama dinamika kako 
obitelj funkcionira mijenjala se primjetno sporije. Suvremeniji način života, promjene 
društvenih vrijednosti i samo tretiranje obitelji pridonosi brze i velike promjene 
funkcioniranja obitelji te njene strukture. Sve su češći alternativni oblici obiteljskog 
života, kakve su jednoroditeljske i istospolne obitelji (Haralambos i Holborn, 2002.) .  
Promjene su zahvatile i druge elemente obiteljske strukture, poput vrste srodstva 
i broja članova obitelji, broja djece i zastupljenosti više naraštaja u jednoj obitelji. Danas 
prevladava nuklearna obitelj koju čine roditelji i djeca, ali su česte i nepotpune obitelji 
koje nemaju djecu ili jednog partnera. U razdoblju od 1981. do 1991. godine broj obitelji 
bez djece u Hrvatskoj povećan je za 5,5 %, dok je broj obitelji s djecom rastao samo 
1,4% (Akrap i Živić, 2001.: 644).  
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Maleš je u svom članku predložila tipologiju prema kojoj možemo promatrati 
različite obiteljske strukture prema različitim kriterijima; kroz odnos roditelja i djeteta 
(biološka i usvojena djeca), kroz bračni odnos roditelja (razvedeni, odvojeni, ponovno 
oženjeni), prema broju roditelja u obitelji (dvoroditeljske i jednoroditeljske) i s obzirom 
na roditeljsku seksualnu orijentaciju (homoseksualni i heteroseksualni parovi) (Wise 
prema Maleš, 2012.). 
 
2.2. Biološka i posvojiteljska obitelj 
 
Danas se posvojenje prvenstveno smatra najkvalitetnijim oblikom trajnog 
zbrinjavnja djece koja nemaju odgovarajuću roditeljsku skrb. Potrebno je omogućiti 
posvojenom djetetu odrastanje u obiteljskom okruženju, a posvojiteljima da ostvare 
željeno roditeljstvo (Kokorić i Birovljević, 2015.). 
Naime, činjenica je da posvojiteljska obitelj od početka nastaje na posve 
drugačiji način od biološke. Nakon što se odluče posvojiti dijete, potencijalni 
posvojitelji najčešće moraju pokazati iznimno puno upornosti i strpljivosti kako bi 
realizirali roditeljstvo (Birovljević, 2011.).  
125. članak Obiteljskog zakona (NN, 116/03., 17/4., 136/04., 107/07., 57/11., 
61/11., i 25/13) u kojem se ističe da se posvojenje može zasnovati samo ako je u interesu 
djeteta, te da se u samom postupku zasnivanja posvojenja procjenjuju osobine 
posvojitelja zbog dobrobiti djeteta. 
Dolaskom djeteta u posvojiteljsku obitelj započinje proces prihvaćanja novih 
uloga, postepene izgradnje povjerenja i bliskosti u obitelji (Lavin, 2002., prema Ajduk, 
2003.).  
Proces prilagodbe djeteta na život u posvojiteljskoj obitelji razlikuje se od 
situacije do situacije, ali praksa i rezultati raznih istraživanja pokazuju da dijete što je 
duže u nekom obliku skrbi ili s biološkim roditeljima, obično vrijeme prilagodbe traje 
duže (Ajduk, 2013.). 
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2.3. Obitelji nastale razvodom 
 
Brojna istraživanja pokazala su da djeca čiji su roditelji razvedeni slabijeg 
školskog postignuća, psiholoških prilagodbi, samopoštovanja i društvenih 
kompetentnosti (Amato i Keith, 1991., prema Amato, 2000.).  
Tijekom rastave roditelja djece mnogo toga proživljavaju, zbog dugogodišnjih 
razmirica  i nesporazuma njihovih roditelja. (P. Arčić, 2015.).  
Smijemo reći da se kod djece rastavljenih brakova stvara nesuglasica s obzirom 
na njihovo shvaćanje braka i obitelji jer im je međusobna ljubav roditelja pružala 
sigurnost i ljubav prema njima samima. (P. Arčić, 2015.).  
Gable i Cole navode upute kako bi pomogli djeci različitih uzrasta oko 
prilagodbne na razvod. Djeca u dojenačkoj dobi osjećaju promjene u količini energije, 
njihov emocionalni status kao i da jedan roditelj ne živi više u kući. Moguće su promjene 
ritma spavanja i ostale dnevne rutine, a ako dođe nova odrasla osoba u kuću djeca 
dojenačke dobi mogu postati plašljiva i nervozna. Mala djeca primjećuju da jedan od 
roditelja više ne živi u kući, a prema roditelju koji je tužan mogu iskazivati empatiju i 
ljutnju. Roditelji mogu pomoći tako što će osigurati više vremena za djecu, pokazuju 
verbalnu i neverbalnu brigu i ljubav te razumijevanje (2004., www.divorcesource.com).  
 
2.4. Dvoroditeljske i jednoroditeljske obitelji 
 
Mnogo stručnjaka predpostavlja da je jednoroditeljska obitelj manje povoljna i 
manje poticajna od dvoroditeljske obitelji. Najčešće jednoroditeljsku obitelj povezuju s 
lošim ponašanjem djece, pušenjem, alkoholom, zlouporabom droga, napuštanjem 
školovanja, niskim samopoštovanjem, ranim odlaskom od kuće i ranom seksualnom 
aktivnošću (Čudina-Obradović i Obradović, 2006.). 
Postoji više uzroka nastanka jednoroditeljskih; napuštanje obitelji od strane 
jednog roditelja, smrt ili razvod braka, izvanbračno rođenje, a u današnje (novije) 
vrijeme tu svrstavamo i dugotrajno odsudstvo jednog od roditelja (odsluživanje 
zatvorske kazne, bolest, posao i sl.).  
Obitelji mogu biti takve od svog početka kao rezultat osobnog opredjeljenja 
majke za takav tip obitelji ( izvanbračne majke s djecom) ili ovisno o uzrocima takve 
postaju kasnije (Grozdanić, 2000.).  
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2.5. Obitelji heteroseksualnih i homoseksualnih obitelji 
 
Spolna orjentacija pojedinca ne utječe na njegovu podobnost, što dokazuju i 
prosvjetni radnici homoseksualne orijentacije. Također se smatra da se u svakoj odrasloj 
osobi nalaze očinske i majčinske crte te da će dijete moći naći oboje ako su roditelji 
istog spola (Lacroix, 2014.). 
Razlika između heteroseksualnih obitelji i homoseksualnih je i biološka 
povezanost članova. U heteroseksualnim obiteljima su u većini slučajeva oba  roditelja 
biološki roditelji djeteta, dok u homoseksualnim obiteljima to uglavnom nije slučaj. Kao 
primjer toga imamo donaciju sperme u lezbijskoj obitelji u kojoj je biološka majka ona 
koja rodi dijete, ne i partnerica. Tako je i u obitelji u kojoj su partneri muškarci, oni 
dobivaju dijete pomoću surogat majke (Patterson i Chan, 1999.). 
Kada se radi o borbi o skrbi za dijete između heteroseksualnih i homoseksualnih 
obitelji, homoseksualne uvijek dolaze do većih prepreka. Kao što i u heteroseksualnoj 
obitelji nakon rastave oba roditelja imaju pravo na skrb nad djetetom, tako jedan roditelj 
može dobiti puno skrbništvo ili oba roditelja  pa dijete provodi neko vrijeme kod jednog 
roditelja, a dio kod drugog. Problem kod homoseksualnih obitelji je što rijetko dobivaju 
skrbništvo, čak i ono djelomično, samo zbog seksualne orijentacije. Tako često možemo 
primjetiti homoseksualne roditelje kako nemaju zakonsko skrbništvo niti žive pod istim 
krovom s djetetom, a za to ne postoji valjani razlog (Patterson i Chan, 1999.).  
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3. Suradnja vrtića s različitim tipovima obitelji  
 
Značenje riječi suradnje je zajednički rad, a zajednički rad roditelja i 
odgojitelja zbog samog djeteta je vrlo bitna. 
 
Miljak (1996.) kaže kako suradnički odonos ne donosi samo komunikaciju 
roditelja i odgojitelja u kojoj  prenosi znanje o djetetu i isključivoj odgojnoj praksi već 
i izravno sudjelovanje roditelja u izboru programa u odogojnoj praksi. Kako bi se 
suradnčki odonos mogao uspostaviti mora postojati jednakost u podjeli uloga roditelja 
i odgojitelja te prihvaćanje sposobnoti i osobnosti djece, ali i odraslih. Takav nam odnos 
predstavlja upotpunjenost uloga, što znači da su i odgojitelj i roditelj u potpunosti 
ovlašteni u svom području.  
Miljak (1996.) dalje navodi kako je bitno da  odgojitelj sam sebe ne postavlja u 
ulogu „ja sam profesionalac i znam bolje kako ću odgojiti dijete od roditelja 
nestručnjaka“, odgojitelj je stručnjak koji je tu da pomogne roditeljima, ali im nikako 
ne smije nametati načine odgajanja. Roditelji su oni koji su pravi i prvi odgojitelj svog 
djeteta.  
Milanović i surdanici (2014.) kažu da je mogućnost otvorenosti prema osobama 
s kojima radimo i surađujemo, sljedeći korak prema uspješnoj suradnji je pridavanje 
pozornosti onome što su osobe rekle, iskazale ili pokazale na bilo koji način. Time će 
se osobama naznaniti da imaju našu pozornost, da se pridaje važnost njihovom 
ponašanju te emocionalnom iskazu.   
 
 
Kao što možemo vidjeti u tablici 1. ako oba suradnika imaju pozitivan stav, ako 
su objektivni s obzirom na situaciju koja se dogodila i ako je prisutna emocionalna 
pismenost to može donjeti samopoštovanje, poštivanje između suradnika, zaštitu, 
poticanje, prikupljanje, primanje i davanje podataka, zajedništvo u radosti, strahu i tuzi. 
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OBILJEŽJA 
SURADNIKA 
(npr. Roditelja) 
OBILJEŽJA ODNOSA OBILJEŽJA 
SURADNIKA 
(npr. Odgojitelja) 
-pozitivan stav o sebi i 
drugima 
-samopoštovanje 
-poštovanje 
-zaštita 
-poticanje 
-pozitivan stav o sebi i 
drugima 
-objektivnost s obzirom na 
situaciju, sebe i druge 
-prikupljanje, primanje i 
davanje podataka, obrada 
podataka, analiza, logično 
zaključivanje, dogovaranje 
Objektivnost s obzirom na 
situaciju, sebe i druge 
 
-emocionalna pismenost s 
obzirom na iskazivanje 
osjećaja i razumijevanja 
tuđih emocionalnih iskaza 
-zajedništvo u radosti, 
strahu, tuzi 
-emocionalna pismenost s 
obzirom na iskazivanje 
osjećaja i razumijevanja 
tuđih emocionalnih iskaza 
Tablica 1. Obilježja suradničkog odnosa (Milanović i suradnici, 2014, str. 72) 
 
Za uspješnu komunikaciju s roditeljima, odgajatelj u odnosu prema roditeljima treba 
imati određene karakteristike: surađivati s njima, nastojati uvijek imati razumijevanja, uvijek 
im biti dostupan i voditi brigu o njima. Roditelj u odgojitelju traži stručnu osobu koja zna što 
radi, stoga mu to tako treba i prikazati. Potrebno je biti vrlo savjestan u radu s njima i omogućiti 
im da se i oni čuju (Giron, 1988.).  
 
 
3.1. Stupnjevi odgojiteljskog prihvaćanja roditelja 
 
Oblici suradnje prema Milanović (2014.) i Ljubetić (2012.) mogu biti izvedeni u obliku 
roditeljskog sastanka, otvorenog tjedna u vrtiću, kreativne radionice, kutića za roditelje i sl.. 
Naravno, postoje i oni suvremeniji oblici suradnje poput web stranice vrtića gdje se redovito 
ažuriraju obavijesti, društvene mreže te foto i video dokumentacije koje nastaju u suradnji s 
roditeljima, a za potrebe ovog rada pozornost se usmjerava na individualne razgovore koje 
odgojitelji vode s roditeljima.   
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3.2. Stupnjevi prihvaćanja 
 
3.2.1. Tolerancija 
 
 UNESCO je 1995. godine predstavio definiciju toleracije, a ona glasi: „ Tolerancija je 
poštovanje, prihvaćanje i uvažavanj bogatstva različitosti u svjetskim kulturama, naša forma 
izražavanja i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji, 
slobodi mišljenja, savjesti i uvjerenju. Tolerancija je harmonija u različitostima. To nije samo 
moralna dužnost, to je također politički i zakonit zahtjev. Tolerancija je vrlina kojia mir može 
učiniti mogućim, doprinosi mijenjaju kulture rata u kulturu mira“ Bertoša, (42; 2014.) 
Psihologinja Stefani Horvat objasnila je kako su odgoj i obitelj najvažniji čimbenici u 
procesu odrastanja. U obitelji nas od malih nogu uče mnogim stvarima pa tako i odgoj za 
nenasilje i toleranciju treba početi provoditi od prvog dana. (Pedagoško-psihološki kutak) 
Također kaže kako tolerancija prema različitosti predstavlja prihvaćanje drugih baš 
onakvih kakvi jesu, skupa s njihovim vrlinama i manama te da je prvi preduvjet sposobnost 
razumijevanja tuđih situacija, osjećaja ili problema. 
Toleracija za mene predstavlja i neki način strpljenja jer je kod nekih situacija potrebno više 
vremena kako bi se stvari odvile u pravom smjeru. Potrebno je prihvaćati različite ljude oko 
nas i tolerirati njihove odluke i mišljenja. 
 
 
 
3.2.2. Poštivanje 
 
Poštenje je jedna od najvažnijih osobina kod formiranja djetetove osobnosti jer dolazi u 
osnovi osobnih odonsa u kojima ponašanje prema drugima podrazumijeva naklonost bez 
interesa i poštovanje koje postaje jače kroz te odnose (AMEI-WEACE; 2). 
Da bi dijete razvilo poštenje, potrebno je oformiti određene vještine, emocije, iskustva, 
osjećanja koja će ga pripremiti za pošteno ponašanje. U ranoj fazi razvoj, dijete misli kako sve 
pripada njemu, da je ono centar svega te da su svi sadržaji/predmeti u okolini u njegovom 
vlasništvu. Mjesto egocentričnosti zauzimaju socijalizacija i društveno ponašanje, što ga tjera 
da ne izgovara laži i da ne koristi zabranjene stvari iako ono to želi. Baš zbog toga poštenje 
predstavlja osnovu formiranja kulture mira. (AMEI-WEACE;2) 
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Prema mom mišljenju poštenje je jedna od bitnijih vrlina koju danas čovjek može 
posjedovati, a posjeduje ju malo ljudi. Upravo iz toga razloga potrebno je od malih nogu djecu 
učiti kako biti pošten i kako stvarati zdrave odnose s okolinom temeljene na poštenju. 
 
 
3.2.3. Zagovaranje 
 
Kada se radi o organizacijama koje se bave djecom, zagovaranje je utemeljeno na 
pravima koja podrazumijevaju uvažavanje i koriste Konvenciju UN-a o pravima djeteta. Moraju 
se provoditi u najboljem interesu djeteta, ne smiju diskriminirati, a samim time takve 
zagovaračke aktivnosti moraju biti utemeljene na pravima. Zagovaranje je bitna točka pristupa 
utemeljenog na pravima odnosno to je jedna od strategija koje su odabrane za promicanje i 
zaštitu dječjih prava. 
 Zagovaranje je na neki način govorenje u korist neke osobe, način na koji pokazujemo 
zaštitničko ponašanje i djeljenje mišljenja s tom osobom. 
 
 
3.3. Stupnjevi neprihvaćanja  
 
3.3.1. Predrasude 
 
Predrasude se definiraju kao negativna vrednovanja grupe ili pojedinca na temelju 
grupne pripadnosti (Crandall, Eshelman i O´Brien, 2002.), a sastoje se od spoznaje, 
emocionalne i ponašajne sastavnice. 
Djeca uče stavove roditelja, te ako pokazuju iste predrasude kao i oni, roditelji ih izravno 
i neizravno nagrađuju. Osim roditeljskih utjecaja, valjalo bi napomenuti da se predrasude uče 
unutar kulture, tako da i mnogi pripadnici iste kulture imaju zajedničke predrasude (Crandall i 
Martinez, 1996.). 
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Bigler, Jones i Lobliner (1997.) su pokazali kako su djeca skolna predrasudama prema  
drugoj skupini samo ako im se razlika koja postoji između njih na neki način naglasi: primjer, 
ako se djeci u dobi od 6 do 9 godina da da odjenu majicu dviju različitih boja, sama činjenica 
neće dovesti do pokazivanja negativne pristranosti prema drugoj skupini. Ali ako ih se fizički 
razdvoji ili ako se verbalno izrazi da se te dvije skupine razlikuju, djeca će biti skolna 
pristranostima. 
Predrasude na neki način predstavljaju osjećaj osuđivanja. Danas toga ima sve više, a 
potječe najčešće od odgoja iz kuće. Na primjer djecu se uči kako odjevni predmeti nisu dobri 
ako nisu markirani. Djeca koja ne nose takvu odjeću nisu dobro društvo jer potječu iz obitelji 
koja je slabijeg imovinskog stanja. Smatram da odrasli nisu ni svjesni koliko to utječe na djecu 
i radi razlike između njih, što im stvara krivi pogled i mišljenje o životu. 
 
 
3.3.2. Diskriminacija 
 
Diskriminacija je ponašanje umjereno na pripadnike neke skupine, neuvažavanje 
njihove ravnopravnosti u svim oblicima socijalnog života. Osim diskriminacije u etničkoj 
osnovi ili na osnovni seksualne orjentacije, među djecom je često prisutna diskriminacija djece 
koje dolaze iz različitih, ne tradicionalnih obitelji,  djece s posebnim potrebama i slično. Gotovo 
u svakoj skupini djece je moguće naći dječaka ili djevočicu koji su izbačeni ili isključeni iz 
grupe. Tu je zatim prisutno zadirkivanje, izolacija i odbačenost ( Maja Galić, istrazime.com)  
 
Diskriminacija je također jedna od loših osobina ne prihvaćanja drugih oko sebe. Ne 
prihvaćanje različitosti drugih osoba i samim time dolazi do izoliranosti odnosno diskriminacije 
u društvu. 
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3.3.3. Agresija 
 
Agresivno ponašanje je jedan od najčešćih problema u ponašanju djece predškolske 
dobi. Smatra se da je upravo ono uzrok za traženje pomoći čak kod 50% djece kojoj se pruža 
dodatna stručna pomoć (Milanović i dr., 1998.). 
  Autorica knjige „Dijete i obitelj: emocionalni i socijalni razvoj“ navodi kako se 
agresivna ponašanja dijele na fizička i verbalna, a prema uzrocima pojavljivanja na ne namjerna 
(emocionalna) i namjerna (intrumentalna). Namjerna agresija je motivirana težnjom za nekim 
postignućem vanjskih ciljeva i služi kao instrument za postizanje tih istih ciljeva, dok je ne 
namjerna agresivnost motivirana emocionalnim promejnama u organizmu (Brajša-Zganec, 
2003.). 
 
  Smatram kako agresija odnosno agresivnost dolazi također od kuće, ali i od strane 
medija. Dijete koje je u razvojnoj fazi upija sve što vidi oko sebe pa tako i agresivno ponašanje 
koje vidi u svom domu, samim time smatra kako je to u redu i prenosi to na druge. U današnje 
vrijeme ni mediji nisu bolji primjer počevši od igrica kojima su djeca sve više danas okupirana, 
do nasilnih crtića.  
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4. Metodologija 
 
4.1. Cilj istraživanja 
 
Cilj u ovom radu je odrediti razinu prihvaćanja djece iz različitih tipova obitelji ( biološke 
i posvojiteljske obitelji, obitelji nastale razvodom, dvoroditeljske i jednoroditeljske obitelji, 
heteroseksualni i homoseksualni roditelji) među odgojiteljima i djecom, ali i neprihvaćanja. 
 
 
4.2. Sudionici istraživanja 
 
Odgojitelji iz DV Popovača: 
 
U ovom istraživanju sudjelovalo je 7 odgajateljica s raličitim godinama staža. 3 
odgojiteljice imaju 11 godina staža, dok ostale imaju  30,  23,  37 i  12 godina staža. 
 
 
4.3. Postupak prikupljanja podataka 
 
Opisana primjena instrumenata: polu-struktrirani intervju s odgojiteljima. Odabrala sam 
DV Popovača jer sam iz tog mjesta, a i sama sam pohađala taj vrtić te odrađivala praksu 
tako da imamo dobru komunikaciju. Provođeno je u 4 dobne skupine, u ponedjeljak 
23.09.2019. nakon jutarnjeg kruga kada su djeca započela s radom na određenim 
zadacima. Intervjui su bili u trajanju od 15-25 minuta. 
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Pitanja koja su postavljena odgojiteljima:  
 
1. Koji je tip obitelji najviše zastupljen u Vašoj grupi? 
2. Opišite iskustvo sa svakom obitelji koja je zastupljena u vašoj grupi! 
3. S kojom vrstom obitelji imate najugodnije iskustvo? ( Ispričati Iskustvo!) 
4. S s kojom vrstom obitelji ono manje ugodno? ( Ispričati iskustvo!) 
5. Primjeti li se razlika kod uspjeha djece koja dolaze iz različitih tipova obitelji?  
6. Kako djeca reagiraju na različitosti?  
7. Da li ih primjećuju?  
8. Postoji li izrugivanje i odvajanje djece koje dolaze iz obitelji koje su manje 
zastupljene? ( ako postoje)  
9. Kako rješavate probleme među djecom ako dolazi do izdvajanja (izoliranja) ? 
10. Kad bi mogli birati koji bi tip obitelji odabrali za suradnju? Točniju od koje vrste 
obitelji bi htjeli da vam se grupa sastoji? 
 
Uz ovdje napisana postavljena pitanja postavljala sam podpitanja na određene odgovore, 
ovisno o tijeku razgovora. Intervjuirala sam svakog odgojitelja zasebno. 
 Također prije početka ispitivanja sam ispred odgojitelja postavila papiriće s različitim 
tipovima obitelji kako bi bilo lakše snalaženje kroz interviju. Na kraju samog intervju-a svaki 
odgojitelj je poredao papiriće prema njihovom mišljenju koji je tip najbolji/ najdraži za dijete 
prema onom koji je manje drag/ poželjan za dijete. 
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5. Rezultati  
 
5.1. Odgojiteljsko prihvaćanje 
 
 
TIP 1: Biološka obitelj 
 
Agresija-----------------------------------------------------xxxxxxxZagovaranje 
 
 
Svih 7 odogojiteljica se složilo kako je biološka obitelj najzastupljenija u njhovoj 
skupini, te im je to, također svima, obitelj s kojom imaju najugodnije iskustvo i koju bi 
sami odabrali kao tip obitelji za svoju grupu. Složile su se oko toga da su oba roditelja 
komunikativna, jedna odgojiteljica je naglasila kako komunikacija ide tokom odgojitelj-
roditelj-dijete i obrnuto. Probleme ako dođe do njih rješavaju na individualnim 
razgovorima, a od roditelja uvijek mogu računati na suradnju, ako su u mogućnosti 
naravno. 
 
 
TIP 2: Posvojiteljska obitelj 
 
Agresija----------------------------------------------------------xxx-Zagovaranje 
 
3 od 7 odogojiteljica se u svojoj grupi susreće s ovim tipom obitelji i sve su vrlo 
zadovoljne komunikacijom, zainteresiranosti i suradnjom posvojiteljskih obitelji. Smatraju 
kako taj tip obitelji odnosi posvojitelji pružaju čak nešto više pažnje, suosjećanja i suradnje 
od bioloških obitelji jer su se teško namućili kako bi došli do statusa roditelja. 
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TIP 3: Obitelji nastale razvodom 
 
Agresija-----xxx-------------------------------------------x------------- Zagovaranje 
 
4 odogojitelja od 7 se u svom radu susreće s razvedenim tipom obitelji. 3 odogojiteljice 
su rekle kako im trenutno iskustvo s razvedenim roditeljima i nije najbolje. Komunikacija 
je loša s odgojiteljima, ali i između njih samih. Ne prenose si važne obavijesti i time dolazi 
do neugodnih situacija, ali i do promjene ponašanja kod djeteta. Dok je jedna odogojitelja 
vrlo zadovoljna komunikacijom razvedenih roditelja između njih samih, a samim time 
komunikacija između roditelja i odogojitelja je izvrsna. Razlika u uspjehu je vidljiva kod 
djece gdje ni komunikacija između roditelja nije uspješna. 
 
 
 
 
TIP 4: Jednoroditeljske obitelji  
 
Agresija----x--------------------------------------------------------------Zagovaranje 
 
 Samo 1 odgojiteljica ima trenutno iskustvo s jednoroditeljskim tipom obitelji i nije 
izrazila zadovoljstvo sa svojim iskustvom. Dijete iz ovog tipa obitelj uz to što se za njega 
brine samo otac izdvaja i po tome što je dijete s posebnim potrebama. Problem odgojiteljici 
je komunikacija s ocem i samo ne prihvaćanje djetetovih problema. Dječak se tek nedavno 
u društvu prijatelja iz skupine krenuo razgovarati, točnije ostvarivati kakvu-takvu 
komunikaciju, što je rezultat i manje uspješnosti za razliku od druge djece. 
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TIP 5 Homoseksualne obitelji 
 
Agresija----------------------------------------------------------------Zagovaranje 
 
Nitko od odgojitelja se nije susreo s tim tipom obitelji ( barem koliko su bile 
informirane). Komentar oko kojeg su se složile odgojiteljice s manje staža je da misle kako 
ne bi bilo problema u komunikaciji s roditeljima jer je slična situacija kao i kod 
posvojiteljske obitelji, dosli su do onoga što dugo žele i trude se oko odogoja djeteta, jedino 
što su istaknule da bi problem kod razgovora mogao stvarati „Dan očeva“ ili „Dan Mama“ 
gdje bi djeca morala objašnjavati kako imaju dvoje tate ili dvije mame. Dok su  odgojiteljice 
s više radnog staža pokazale malo zatvoreniju verziju susreta s tim  tipoom obitelji. 
 
 
 
5.2. Dječje prihvaćanje:  
 
SVI TIPOVI OBITELJI:  
 
Agresija---------------------------------------------------------------------------xxxxxxxZagovaranje 
 
Svi odgojitelji su se složili kako djeca međusobno ne rade razliku s obzirom na to iz kakvog 
tipa obitelji dolaze te se općenito ne izdvajaju po skupinama i ne izoliraju se. Odogojitelji 
razgovaraju s djecom i upoznaju ih s različitim obiteljskim situacijama kroz radionice i 
slikovnice kako bi ostalo na tome da ne nastane razlika između njih.  
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Poredak tipova obiteljima odgojitelja od najboljeg/najdražeg za dijete prema manje dragom/  
poželjnom za dijete: 
 
Odgojitelj 1. :  biološka obitelj, obitelj nastala razvodom, jedoroditeljska obitelj, posvojiteljska 
obitelj, homoseksualna obitelj 
 
Odgojitelj 2. : biološka obitelj, posvojiteljska obitelj, jednoroditeljska obitelj, obitelj nastala 
razvodom, homoseksualna obitelj 
 
Odgojitelj 3. : biološka obitelj, posvojiteljska obitelj, jednoroditeljska obitelj, obitelj nastala 
razvodom, homoseksualna obitelj 
 
Odgojitelj 4. : biološka obitelj, jednoroditeljska obitelj, posvojiteljska obitelj, obitelj nastala 
razvodom, homoseksualna obitelj 
 
Odgojitelj 5. : biološka obitelj, obitelj nastala razvodom, jednoroditeljska obitelj, 
posvojiteljska obitelj, homoseksualna obitelj 
 
Odgojitelj 6. : biološka obitelj, posvojiteljska obitelj, jednoroditeljska obitelj, obitelj nastala 
razvodom, homoseksualna obitelj 
 
Odgojitelj 7. : biološka obitelj, posvojiteljska obitelj, jednoroditeljska obitelj, homoseksualna 
obitelj, obitelj nastala razvodom  
 
Kao što možemo vidjet iz poredka odgojitelja, svi smatraju kako je biološka obitelj najbolja za 
dijete. Homoseksualna obitelj je smještena na dnu  jer nisu znale kamo bi je smjestile zbog 
manjka iskustva s tim tipom obitelji, a ne zbog predrasuda, dok je oko ostalih tipova obitelji 
podijeljeno mišljenje. 
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6. Zaključak   
 
 
Dakle, istraživali smo zastupljenosti različitih tipova obitelji u grupama u DV Popovača te 
provjeriti na koji način su prihvaćene ili neprihvaćene. Cilj samog istraživanja je odrediti razinu 
prihvaćanja djece iz različitih tipova obitelji zastupljenu među odgojiteljima i drugom djecom 
u vrtiću. 
Ono što možemo zaključiti iz rezultata istraživanja da je u grupama najzastupljenija, a kod 
odgojitelja i omiljeni tip obitelji, biološka obitelj. Najveći razlog tome je dobra komunikacija 
između odgojitelja-roditelja-djece što olakšava suradnju i rješavanje problema. S obiteljima 
koje su nastale razvodom se tu i tamo susretnu i uglavnom je to neugodno iskustvo jer 
komunikacija između samih roditelja ne funkcionira, a oni su ključ svega. Ostali tipovi obitelji 
su slabije zastupljeni, dok homoseksualne obtelji nema kao ni određenih izrečenih predrasuda. 
       U vrtiću je potrebno sustavno raditi kako djeca ne bi imala predrasude koji bi mogle prerasti 
u diskriminaciju ili čak agresiju, samim time je potrebno potaknuti i odgojitelje da osvjeste 
vlastite predrasude i riješe se straha od nepoznatog, koji je u podlozi neprihvaćanja određenih 
vrsta obitelji. 
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